










































































Orang yang berhasl adalah orang yang dapat meletakkan dasar yang kuat dengan batu-batu 
yang orang lain lemparkan kepadanya. 
(David Brinkley) 
 
Janganlah khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah segala hal dalam doa mengucap 
syukurlah atas segala sesuatu. 
(Dwight L. Moody) 
 




Ide tentang kehidupan adalah sebuah pertanyaan tanpa ujung, dan dikehidupan ini terdapat 
banyak pertanyaan dari pada jawaban. 
(Uki) 
 
Janganlah pernah berusaha menolak kesalahanmu, terimalah itu sebagai bekalmu, untuk 
perjalanan panjangmu, justru kesalahanmu dimulai ketika kau menolak menerima 
kesalahanmu, sedangkan kau menyadarinya, lapangkanlah dadamu sehingga luas tempat 






Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih atas segala 
rahmat-Nya yang telah Ia berikan, akan kupersembahkan karya sederhana 
ini kepada: 
? Ayah dan Ibuku tercinta yang memberikan dukungan material dan 
spiritual. 
? Suamiku tercinta yang selalu memberi semangat, motivasi, serta 
untaian Do’a yang tiada henti selalu mengiringi langkahku. 
? Anakku: Calvin Revanzka Berlianto yang telah membuat hidupku 
lebih baik dan berarti, serta memotivasi terselesainya karya ini. 
? Kakak dan adikku tersyang yang selalu memberi semangat. 
? Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan mendukung 
langkahku. 
? Sahabat-sahabatku: Aline, Ninda, dan Nurul yang selalu ada 
untukku. 
? Teman-temanku kelas E Akuntansi Angkatan ’09, terima kasih atas 
semangat dan kebersamaan kalian baik dalam suka dan duka. 







Alhamdulillahi Robbil’Alamin, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah 
memberi daya kepada penulis lewat apapun yang telah digariskan oleh-Nya. Serta 
keajaiban-keajaiban yang Kau berikan setiap upaya bahkan disaat keajaiban yang 
Kau berikan muncul di kalimat terakhir sekalipun, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 
YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN KARIR AKUNTAN PADA 
MAHASISWA AKUNTANSI DI SURAKARTA (Studi Kasus Pada 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta)”. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu persyaratan 
guna memperoleh gelar kesarjanaan S-1 Ekonomi Akuntansi pada Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya 
skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Bapak  Dr. Triyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.Si selaku ketua Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Ibu Dr. Erma Setiawati, Ak, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah 
menyediakan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan, dan 
arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 
4. Bp Drs. Wahyono, Ak. MA. selaku dosen Pembimbing Akademik yang 
selama ini selalu memberikan arahan pada penulis dalam menempuh 
perkuliahan. 
5. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
6. Ayah dan Ibuku yang telah memberikan bantuan fisik, materiil dan moril. 
Beliau yang selalu menyertakan doa dalam bentuk upaya dan kata-kata 
untuk anak-anak dan cucunya, yang selalu terbawa dalam setiap hembus 
nafasnya. Sungguh engkaulah panutan yang terbaik  dalam hidup ini. 
7. Suamiku  Ricky Berlianto terima kasih atas cinta, inspirasi, dukungan, dan 
doa semua ini untuk masa depan keluarga kita. 
8. Anakku Calvin Revanzka Berlianto kamulah penyemangat hidupku, 
kamulah motivasi dalam karya ini nak, semua ini untukmu.  
9. Bapak dan Ibu Mertua. Yang selalu memberikan semangat, dukungan, 
serta nasehat. 
10. Kakak dan Adikku tersayang terima kasih atas dukungan kalian akhirnya 
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
11. Keluarga besarku seutuhnya terima kasih atas dukungan dan Doa yang 
selalu terucap dalam ibadah untukku. 
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12. Teman-temanku selamanya kelas E angkatan 2009 FEB Akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta terima kasih atas semangat dan 
kebersamaan kalian baik dalam suka dan duka. 
13. Aline Setiani, Arcitania Ninda Sari, dan Nurul Putri Utami kalian adalah  
sahabat terhebat dan terbaikku yang selalu ada untukku dan selalu 
mewarnai hidup ini. 
14. Almamaterku FEB UMS. 
15. Para responden dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa 
penulis sebutkan satu persatu, penulis berharap segala niat baik akan 
menjadi dharma yang akan berbuah manis dikemudian hari. Semoga Allah 
SWT membalas jasa serta budi baik bagi kita semua. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini 
dapat memberikan  manfaat bagi penulis selanjutnya. Masukkan baik kritik 
maupun saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini sangat penulis 
harapkan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta, 24 Januari 2013 
Penulis 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
pandangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir 
mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir 
diukur dengan variabel penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan 
profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, dan 
personalitas. 
Untuk menguji penelitian ini, peneliti mengambil 85 sampel responden 
dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
cara penyebaran kuesioner. Untuk memperoleh nilai yang mendukung tujuan 
penelitian ini dilakukan Uji Kruskal Wallis dengan bantuan SPSS versi 19. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
pandangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir 
mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
Kata kunci:  pilihan karir, penghargaan finansial, pelatihan profesional, 
pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, 
pertimbangan pasar kerja, personalitas. 
 
